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ABSTRACT
Perkembangan suatu kota menyebabkan adanya berbagai kegiatan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya suatu pergerakan.
Pergerakan kegiatan ini menyebabkan volume lalu lintas meningkat sehingga terjadinya kemacetan, pengguna jalan kurang disiplin,
munculnya hambatan samping, serta kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Salah satu jalan di Kota Banda Aceh yang
mengalami peningkatan volume lalu lintas ialah jalan TWK. M. Daudsyah. Jalan ini merupakan jalan kolektor sekunder dengan tipe
jalan dua lajur satu arah (2/1) yang terletak pada pusat perdagangan pasar Peunayong, memiliki panjang Â± 262 m dan lebar 15.50
m. Jalan ini menyediakan fasilitas berupa kegiatan ekonomi seperti bengkel, tempat kuliner, dan pertokoan. Bengkel merupakan
fasilitas utama pada jalan ini sehingga menyebabkan arus lalu lintas pada jalan ini terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kinerja jalan pada kondisi eksisting berdasarkan volume lalu-lintas, kecepatan lalu lintas, dan kapasitas jalan. Kapasitas
jalan diukur dengan DS < 0,75 (MKJI 1997). Pengambilan data primer dilakukan selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari kerja (Senin
dan Kamis) serta pada hari libur (Minggu) dari pukul 07.00 â€“ 18.00 WIB  dengan interval waktu 15 menit. Selain itu juga
digunakan data sekunder berupa jumlah penduduk dan peta Kota Banda Aceh dari instansi terkait yang dibutuhkan dalam analisis
kinerja jalan ini. Volume tertinggi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sebesar 530 smp/jam, hambatan samping 209,3 kej/jam
dengan kelas hambatan samping rendah, kecepatan arus bebas 43 km/jam, kapasitas sebesar 1556 smp/jam, derajat kejenuhan 0,34,
dan kecepatan lalu-lintas 31,24 km/jam. Hasil kinerja jalan pada Jalan TWK. M. Daudsyah Banda Aceh masih cukup baik dimana
derajat kejenuhan masih jauh dari tolok ukur yang disyaratkan MKJI yaitu sebesar 0,75. Namun jalan ini harus diubah pola parkir
pada badan jalan agar lajur efektif pada jalan ini menjadi lebih besar dan kecepatan tempuh pada jalan ini menjadi lebih tinggi.
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